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Ovaj je Ëlanak pregled dosad objavljene literature o glazbenom æivotu Kriæevaca u 19. stoljeÊu. 
Prva polovica 19. stoljeÊa oznaËuje poËetak organiziranog glazbenog obrazovanja u gradu izvan 
crkvenih i samostanskih pikola. Od 1813. godine to se obrazovanje pruæalo u privatnom Glazbenom za-
vodu, a od 1856. godine nastavilo se u Glazbenoj uËioni, koja je djelovala pri Glavnoj pikoli. Gradska 
limena glazba bila je Ëvrsto povezana uz obje obrazovne institucije, no povijest i djelovanje glazbe nisu 
do kraja istraæeni. U drugoj polovici stoljeÊa osnivaju se tri pjevaËka drupitva, Zvono, Slavulj i Kalnik, 
a aktivnost potonjeg proteæe se i na sljedeÊa dva stoljeÊa.
KljuËne rijeËi: Glazbeni æivot Kriæevaca, Glazbeni zavod, Glazbena uËiona, pjevaËka drupitva, 
Gradska limena glazba
Glazbeno-obrazovne institucije
Prva vrlo znaËajna godina za glazbu u gradu, 
na koju nailazimo, je 1813. kada je, kako se pret-
postavlja, osnovan kriæevaËki Glazbeni zavod 
(Musices Institutum). Taj je podatak otkrio Branko 
Rakijapi i objavio u Ëak tri svoja Ëlanka.1 Rakijapi 
svoj zakljuËak o osnutku Glazbenog zavoda u 
Kriæevcima temelji na vipie dokumenata, koji se 
trenutno nalaze u Dræavnom arhivu. NajznaËajniji 
je Molba Gradskog poglavarstva iz 1836. da se 
kamate iz zaklade Franje PopoviÊa, namijenjene 
pikolovanju siromapinih kriæevaËkih aka i sluæbeno 
prenamijene, s obzirom da se od 1. lipnja 1813. 
godine taj novac daje na koripitenje privatnom 
Glazbenom zavodu. Iako dosad jopi nije potvreno 
da je Glazbeni zavod utemeljen navedene 1813. 
godine, moæe se pretpostaviti da je godina u kojoj 
Zavod poËinje dobivati novac od grada ujedno 
i godina njegova osnutka. Taj je podatak vrlo 
znaËajan za povijest Kriæevaca. Glazbeni zavodi 
ili drupitva (njem. Musikverein) nicali su, po uzoru 
na beËki Musikverein, u prvoj polovici 19. stoljeÊa 
po cijeloj Hrvatskoj, a kriæevaËki spada meu naj-
starije. Varaædinski i zagrebaËki Glazbeni zavodi, 
primjerice, osnovani su tek 1827. godine, dakle 
14 godina nakon kriæevaËkog. Rakijapi Ëak tvrdi 
da je u spomenutom kriæevaËkom dokumentu po 
prvi put u Hrvatskoj upotrijebljen naziv “Musices 
Institutum”. Uloga glazbenih zavoda nije bila 
samo izuËavanje osnovnih muziËkih znanja, veÊ 
i prireivanje koncerata i plesova, te promicanje 
glazbene umjetnosti uopÊe. 
Drugi dokument kojeg je pronapiao Rakijapi 
je svjedodæba uËitelja Franje KolariÊa iz 1830., 
koju je izdao kriæevaËki Glazbeni zavod. U njoj 
se navodi da je spomenuti uËitelj u Zavodu izuËio 
duhaËke instrumente klarinet, fagot, rog, trublju, te 
orgulje i pjevanje. Svjedodæbu je potpisao poËas-
ni predsjednik Zavoda, gradski asesor Emerik 
JagodiÊ, a kao nastavnici su navedeni gradski 
kapelnik Ignaz Stech i gradski orguljapi Josip Jele-
nËiÊ. Zasad ne moæemo toËno reÊi do kada je u 
Kriæevcima djelovao Glazbeni zavod. Iz doku-
menata se pouzdano zna da je postojao jopi 1836., 
a od 1829. je imao svoj prostor u zgradi Glavne 
pikole. Rakijapi pretpostavlja da je Zavod s vre-
menom izgubio svoju funkciju i znaËenje u gradu, 
pa je glazbenu poduku preuzela Glavna pikola. 
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Od 1856. spominje se Glazbena uËiona, koja 
kao samostalna jedinica djeluje u sklopu Glavne 
pikole. O Glazbenoj uËioni imamo puno vipie saËu-
vanih podataka nego o Glazbenom zavodu. Te 
podatke nalazimo u pikolskim razrednicama, koje 
obuhvaÊaju podatke o uËiteljima, predmetima 
koji su se slupiali, te navode sve uËenike i uËenice 
koji su pohaali UËionu. Glazbena uËiona bila je 
usko povezana s Gradskom glazbom. U njoj su 
predavali kapelnici glazbe, a uËenici duhaËkih 
instrumenata bili su regrutirani u redove glazbe. 
Osim duhaËkih, u Glazbenoj uËioni poduËavali 
su se i gudaËki instrumenti, a djevojke su uËile 
pjevanje. Koliko je nastava u Glazbenoj uËioni za-
visila o Gradskoj glazbi vidljivo je i iz Ëinjenice da 
je 1888. godine UËiona privremeno prekinula svoj 
rad zbog smrti gradskog kapelnika Ivana Jeræe-
beka, iako je, teoretski, njegov posao mogao nas-
taviti i netko drugi, primjerice, gradski orguljapi. 
Kako bilo, nakon prekida rada, godine 1888., 
organizirana glazbena naobrazba u Kriæevcima 
ponovo se pojavila tek 1906., iako je vjerojatno 
u razdoblju prekida postojala u obliku privatne 
poduke za potrebe Gradske glazbe.
Gradska glazba
Djelovanje Gradske glazbe vjerojatno se pro-
teæe kroz Ëitavo 19. stoljeÊe. Prije 1874., kad se os-
niva Dobrovoljno vatrogasno drupitvo, ta je glazba 
bila organizirana u sklopu gradske narodne garde, 
odnosno Bürgerkhora, koju su KriæevËani iskriv-
ljeno nazivali “purgerkorska”. No, podaci o grad-
skim glazbenicima pito ih je u Gradskom arhivu 
pronapiao Branko Rakijapi, seæu u 18. stoljeÊe. 
Sigurno je da su ti gradski glazbenici postojali 
i prije osnutka kriæevaËke Narodne garde, pa ih 
je garda kasnije ukljuËila u svoje redove zbog 
vlastitih potreba. Prema analogiji s drugim gra-
dovima,2 u kojima su takvi glazbenici postojali jopi 
u srednjem vijeku, i kriæevaËki glazbenici, koji su 
dobivali plaÊu iz gradskog proraËuna, mogli su u 
gradu imati funkciju uzbunjivanja ili najavljivanja 
vaænih dogaaja, no nisu nuæno bili organizirani 
u neko veÊe tijelo, kakvo je orkestar ili limena 
glazba. Stoga je moguÊe da je upravo “purgerkor-
ska” glazba bila prva kriæevaËka gradska glazba. 
Prema opisima Frana Gundruma,3 “purgerkorska” 
glazba bila je tipiËna tadapinja vojna glazba, nastala 
po uzoru na tursku, kakvu je kod nas prvi uveo 
barun Franjo Trenk. Turske su se glazbe sasto-
jale od drvenih duhaËkih instrumenata, preteæno 
zurli (tradicijski instrument iz porodice oboa) i 
udaraljki, meu kojima su obavezne bile Ëinele. 
Glazba “Trenkovih pandura” osnovana je jopi u 
prvoj polovici 18. stoljeÊa, a ©aban smatra da bi to 
mogla biti i prva vojna glazba u Europi.4 Najraniji 
je dokument o Gradskoj glazbi spomenuta svjedo-
dæba Franje KolariÊa iz 1830., ali je iz nje oËito 
da je Glazba tada veÊ imala dulju tradiciju. Pisma 
Stanka Vraza Ferdi LivadiÊu iz Kriæevaca5 daju 
nam i bolji uvid u ulogu Glazbe u gradu, koja se 
oËito nije zaustavljala na sviranju koraËnica. Vraz 
opisuje balove u kriæevaËkom Kasinu, na kojima 
redovito nastupa Glazba, svirajuÊi plesni repertoar. 
U spomenutom pismu Vraz navodi kako Glazba, 
izmeu ostalog, izvodi i LivadiÊeve valcere, pito 
ih je za duhaËke instrumente preradio gradski 
kapelnik. 
Nakon osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog 
drupitva godine 1874., “purgerkorska” i glazba 
DVD-a neko su vrijeme djelovale paralelno, no na-
kon raspupitanja kriæevaËke Narodne garde nestali 
su i “purgerkorski muzikapii”, a glazba Dobro-
voljnog vatrogasnog drupitva preuzima ulogu Grad-
ske glazbe.
PjevaËka drupitva 
Za drugu polovicu 19. stoljeÊa karakteristiËno 
je osnivanje pjevaËkih drupitava i zborova. Naj-
starije, “Zvono”, osnovano je 1863. i zamipiljeno 
kao graansko drupitvo. U svojem Ëlanstvu oku-
plja uËitelje, Ëinovnike i trgovce. “Zvono” ima 
velik znaËaj za kulturu grada u drugoj polovici 
stoljeÊa. Redovito prireuje koncerte, a vrlo su 
popularne bile veËeri izvlaËenja sreÊki, pito ih je 
“Zvono” organiziralo nakon koncerata. Godine 
1875. osniva se i pjevaËko drupitvo Gospodarsko-
piumarskog uËilipita “Slavulj”, koje je, uz literarno 
3 Usp. Gundrum: 1904, str. 10-11.
4 Usp. ©aban: 2005, str. 4-8.
5 Usp. KuhaË: 1839, str. 29.2 Usp. DemoviÊ: 1981, str. 84-106. 
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drupitvo “Plug”, okupljalo polaznike UËilipita. Kra-
jem stoljeÊa, godine 1898., osniva se Obrazov-
no-radniËko drupitvo “Kalnik”, koje Êe svojom 
djelatnopiÊu nadmapiiti prethodna dva, iako bi se 
“Kalnik”, kakav postoji danas, prema svom nazivu 
i djelatnosti prije mogao smatrati nasljednikom 
“Zvona”, nego “Kalnika” iz 19. stoljeÊa. 
PjevaËka su drupitva “Zvono” i “Kalnik”, osim 
pjevaËa, u svojim redovima imala i tamburapike 
zborove. Ti se zborovi redovito spominju na kon-
certima navedenih drupitava i uvijek kao instru-
mentalna pratnja pjevaËkom zboru. Zasada mi 
nije poznato jesu li i te instrumentalne sekci-
je pjevaËkih drupitava u 19. stoljeÊu povremeno 
djelovale samostalno.
Ostalo
Pregled organiziranog bavljenja glazbom u 
jednoj sredini ne daje pravi dojam o tome koliko 
se i kako u toj sredini muziciralo. “Ostalo” bi 
trebalo obuhvatiti u prvom redu crkvenu glazbu. 
Zasada mi nije poznato je li itko pokupiao istraæiti 
to podruËje glazbe u Kriæevcima. Nadalje, pregled 
glazbenog æivota u Kriæevcima morao bi dati uvid 
i u æivote zasluænih pojedinaca koji su se profe-
sionalno ili amaterski bavili glazbom, a Ëije se 
djelovanje moæe povezati s Kriæevcima. Pokupiaj 
ukljuËivanja pojedinaca u ovaj Ëlanak odveo bi 
nas, meutim, predaleko, jer svaki od tih pojedi-
naca trebaju biti tema zasebnog istraæivanja. 
Sveukupan pregled glazbenog æivota grada 
morao bi, zatim, ukljuËiti i privatnu domenu muz-
iciranja. To je podruËje kojim se sigurno jopi nitko 
nije pokupiao baviti i o kojem je najteæe pronaÊi 
podatke. Stoga ga ne bih ni bila ukljuËivala u 
Ëlanak da u meuvremenu, koliko je trajalo moje 
prikupljanje literature, nisam naipila na neke zan-
imljive podatke koji, ako moæda i nemaju velikog 
znaËenja u sadapinjem trenutku, mogu posluæiti 
kao smjernica za buduÊa istraæivanja. Jedno je od 
podruËja privatne domene muziciranja i glazba u 
plemiÊkim domovima. Da je i kriæevaËko plem-
stvo muziciralo, moglo se naslutiti veÊ uspored-
bom s plemiÊkim obiteljima iz drugih gradova, 
no i potvrdu za to moæemo naÊi u dosad sakuplje-
nim povijesnim dokumentima. Takav je povijesni 
dokument npr. dobro oËuvani klavikord iz 19. 
stoljeÊa u vlasnipitvu baruna OæegoviÊa, vjerojatno 
s njegovog imanja u GupiÊerovcu, koji se danas 
Ëuva u Gradskom muzeju. Drugi je dokument 
vrlo vrijedna notna knjiæica s djelima Haydna, 
Vanhalla i Pleyela, posveÊena Julijani DrapikoviÊ 
TrakopiÊanskoj, koju je krajem stoljeÊa (1895.) u 
Kriæevcima pronapiao Franjo KuhaË. Ne znamo 
toËno kako je knjiæica iz TrakopiÊana dospjela u 
Kriæevce, meutim, veÊ njeno nasljeivanje i mi-
gracije svjedoËe o redovitoj uporabi. Na kraju su 
tu, naravno, i svjedoËanstva kriæevaËkih kroniËara, 
npr. Stanka Vraza u spomenutim pismima Ferdi 
LivadiÊu, ili Frana Gundruma, iz kojih saznajemo 
da je privatna domena kriæevaËkog muziciranja 
obuhvaÊala i graanske, a ne samo plemiÊke sa-
lone.
ZakljuËak
Cilj je ovog Ëlanka bio dati uvid u glazbeni 
æivot Kriæevaca u 19. stoljeÊu pregledom dosad 
objavljene literature. Sakupljanjem te literature 
æeljela sam na jednom mjestu prikazati sva is-
traæena podruËja, ali i ukazati na ona neistraæena, 
pito Êe, vjerujem, pomoÊi buduÊim istraæivanjima. 
Zbog toga sam veÊi dio Ëlanka posvetila onim 
podruËjima koja su najmanje rasvijetljena (Glaz-
beni zavod i Gradska glazba), a manje onima koja 
su veÊim dijelom ili potpuno istraæena (pjevaËka 
drupitva Zvono i Kalnik). Sakupljeni materijal samo 
je dijelom znanstven, pa je stoga i vrlo nedoslje-
dan, ali Ëak i kao takav ukazuje na brojne “rupe” 
u dosadapinjim saznanjima o glazbi u Kriæevcima i 
potrebu da se i ta nepoznata podruËja rasvijetle. 
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Summary
 Music in Križevci in the 19th century- outline 
of former investigations
Keywords: Križevci music life, Institute of 
music, music classroom, choirs, town brass band
The aim of the paper is to get insight into 
the music life of Križevci in the 19th century by 
examining published articles. I wanted to list all 
fi elds investigated so far but also point at those 
still unexplored, which will, I deeply hope, help 
further analysis. Therefore more attention is paid 
to activities  not widely known (institute of music, 
town music/brass band), and less to those already 
fully explored( choirs ‘Zvono’ and ‘Kalnik’). The 
gathered material is only partly scientifi c and thus 
not very consistent, but nevertheless it reveals a 
lot of ‘black holes’ concerning our knowledge of 
music in Križevci and the need to focus on them.
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